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СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОЛЬСКИХ РАБОЧИХ ПРИНУДИТЕЛЬНОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИХ ТРУДА В ГЕРМАНИИ В 1939 -  1941 гг.
Составной частью гитлеровской политики в оккупированных странах Европы являлся на­
сильственный вывоз населения на принудительные работы в Германию. Значительную часть ино­
странной рабочей силы в фашистской Германии составляли польские рабочие и военнопленные, 
общая численность которых доходила до 2 млн. человек [1]. Помимо обеспечения дешевой рабочей 
силой программа использования рабского труда поляков была связана и с политикой истребления 
польского народа, германизации польских территорий.
Для мобилизации поляков на работу в рейх нацисты широко использовали методы террора; 
аресты, облавы на улицах, в жилых домах, кинотеатрах, церквах, захват заложников и др. На 1 апреля 
1941 г. численность польских гражданских рабочих, не считая военнопленных, составила 873 тыс. 
человек из 1750 тыс. рабочих-иностранцев [2. р. 118] .Помимо рабочих и военнопленных нацисты ис­
пользовали в промышленности и труд заключенных концлагерей. В 1940-1941 гг. гитлеровцы создали 
ряд новых концлагерей в Германии и на оккупированной территории, во многих из которых подав­
ляющую массу заключенных составляли поляки. Жестокая политика оккупантов и невыносимые ус­
ловия существования поляков в Германии вызвали повсеместную борьбу польского народа против 
нацистов, которая развивалась и протекала в различных формах. На начальных этапах войны сопро­
тивление поляков носило преимущественно стихийный характер. Тем не менее до весны 1940 г. про­
должались партизанские выступления сохранившихся групп польских регулярных войск. Возникали 
также отдельные вооруженные отряды, состоявшие из рабочих и крестьян. Однако самой распростра­
ненной формой борьбы поляков против принудительной работы в Германии являлось уклонение от 
мобилизации. Они не являлись на регистрацию в отделы труда, избегали уличных облав, скрывали 
профессию, квалификацию. Важной формой защиты поляков от вывоза в Германию являлись побеги 
лиц, подлежащих мобилизации, укрытие у знакомых и родственников, побеги из транспорта по пути в 
рейх. До мая 1940 г. из ’'генерал-губернаторства” оккупационным властям удалось отправить в Гер­
манию лишь 250 тыс. вместо планировавшихся 500 тыс. рабочих [3. S. 63].
Продолжением борьбы польского народа против депортации являлось сопротивление 
польских рабочих в самой Германии. Оно было направлено против сверхэксплуатации польской 
рабочей силы. Основными формами борьбы поляков являлись пассивное сопротивление и саботаж. 
Польские рабочие уже с первых дней работы применяли методы так называемой черепашьей сис­
темы, организовывали мелкий саботаж. Ощутимый урон гитлеровцам наносили многочисленные 
побеги рабочих и заключенных с предприятий и лагерей. Сопротивление поляков особенно вырос­
ло после издания германскими властями 8 марта 1940 г. циркуляра о клеймении польских рабочих в 
рейхе. Следствием нарастания сопротивления польских и других иностранных рабочих являлось 
снижение экономической эффективности принудительного труда. Важнейшее значение в борьбе 
польских рабочих в Германии имела солидарность поляков между собой, которую они противопос­
тавляли принуждению. Они помогали своим товарищам, которые не поспевали на работе, предос­
терегали друг друга в случае необходимости. Уже с 1940 г. имели место совместные выступления 
польских рабочих за улучшение экономических условий.
Несмотря на все попытки привить немецкому народу чувство ненависти к полякам, в Гер­
мании находились люди, которые поддерживали контакты с польскими гражданами, оказывали им 
посильную помощь в организации побегов, собирали одежду, деньги и продовольствие. Опреде­
ленное значение в контактах антифашистов с польскими и другими иностранными рабочими имела 
работа коммунистов, которые разъясняли немецкому народу неизбежные последствия агрессивной 
политики гитлеровского режима по отношению к другим народам.
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